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Az elmúlt évtizedekben a különféle információs és kommunikációs technológiák 
mindennapos eszközeinkké váltak. A digitális kompetencia, mint kulcskompetencia olyan 
készség lett a XXI. században, ami a logopédusok számára is nélkülözhetetlen. Az IKT 
terápiás jelenléte magával vonja a szemléletváltást, a gyermekek igényeihez való teljes 
alkalmazkodást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az IKT által kínált lehetőségek kiaknázása 
egyre sokoldalúbb és szélesebb körű a logopédia területén is. Sok publikáció tanúskodik arról, 
miként teszik hatékonyabbá az IKT-eszközök a logopédiai terápiát és hogyan segítik a 
gyermekeket a képességeik, készségeik fejlesztésben. Segítségükkel gyakorlatilag minden 
olyan oktatási feladatot elláthatunk, amit korábban hagyományos módszerekkel oldottunk 
meg. Azonban kizárólag az olyan terápiás folyamat lehet igazán hatékony, melynél a terápiás 
eszközök széles skálájával dolgozunk, ahol minden eszköz a maga helyén van, és sajátos 
funkciójában egyben nélkülözhetetlen. A műhelymunka során áttekintem az IKT-eszközök 
logopédiai munkában történő felhasználásának sokoldalú lehetőségeit. Kiemelt szerepet kap a 
logopédiai terápiában/tanácsadásban alkalmazható ingyenes, magyar nyelvű szoftverek és 
applikációk bemutatása. 
